





Psihoanaliza i New Age
Sažetak
Tema teksta bit će odnos određenih psihoanalitičkih učenja i suvremenih new	age teorija i 
tehnika, pri čemu se popularnost i raspostranjenost new	age tehnika može dovesti u vezu 
s opadanjem značaja psihoanalitičkih terapijskih tehnika. New	age će biti doveden u vezu 
s Jungovim naslijeđem i idejom razaranja Ja kako bi se porodilo sebstvo što je vezano 
uz zahtjev new	agea za osobnom preobrazbom preko izmijenjenih stanja svijesti. Freuda 
se unutar new	agea općenito tumači kao vrhunac zapadnjačke racionalnosti, kao krajnju 
supremaciju racionalnog mišljenja koje je u svom prosvjetiteljskom zanosu krenulo racio-
nalizirati i posljednju stvar, to jest – nesvjesno. Freud, za razliku od new	agera, ipak, polaže 
nade u vladavinu svijesti i očuvanje svjesnog dijela ličnosti ili čvrstoću ega kao temelja ili 
jamca duševnog zdravlja, kao i očuvanje stroge granice koja dijeli svjesno i nesvjesno.
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čije	 je	 uzimanje	 poticalo	 izmijenjena	 stanja	 svijesti,	 transeve	 i	 slično,	 nije	
se	pretjerano	mislilo	o	samoočuvanju,	a	ondašnju	krilaticu	»živi	kratko	i	in-
tenzivno«	 zamijenila	 je	 danas	 krilatica	 »živi	 dugo,	 uspješno	 i	 intenzivno«.	
Današnji	new ageri	žele	i	izmijenjena	stanja	svijesti,	ali	žele	prije	svega	biti	
uspješni	u	najsvjetovnijem	smislu	riječi.	Tacey	upućuje	kako	postoji	velika	

























recentnijih	 svjetskih	 turneja	 ispunila	 simbolikom	kabalističkih	 obreda,	 dok	
holivudske	zvijezde	masovno	nose	kabalističke	amajlije.	Uz	taj	pomodni	new 
age	 sklop,	 slijepljena	 je	 i	 negativna	 slika	o	psihijatrima,	 psihoterapeutima,	












nosti	 i	grandioznih	projekata	opće	mjesto.	Zato	 je	uputnije	 tvrditi	da	 imate	
čudovišne	intuitivne	sposobnosti.	Ili	je	uputno	tvrditi,	a	sve	da	biste	izbjegli	




































































































Pozabavimo	 se	 prethodno	 ustanovljenim	 new age	 prisvajanjem	 Junga	 kao	
njihova	proroka,	 te	 takvoj	recepciji	Junga.	Tacey	upućuje	kako	podjednaku	
štetu	Jungovu	liku	nanose	i	poklonici	new agea	poput	njegove	kultne	autorice	









































iskusio,	 budući	 da	 većina	 popisanih	 simbola	 u	 snovima	 pripada	 njegovim	
zapisanim	snovima	i	fantazijama	iz	tog	razdoblja.	Naposljetku,	Noll	smatra	
kako	je	stvaranjem	svog	vjerskog	kulta,	s	pripadajućim	pojmom	kolektivno	
nesvjesnog,	 Jung	 već	 1916.	 napustio	 znanstveni	 svijet	 i	 akademiju	 kojima	
se	zapravo	nikada	više	nije	ni	vratio,	unatoč	njegovu	kasnijem	zalaganju	za	
znanstvenost	njegove	analitičke	psihologije.






Nadosobno Sebstvo i/ili Ja?
Lacroix	smatra	općim	mjestom	new agea	svojevrstan	paradoks	osobnog	ra-

















lja	 nastavljanje	Freudove	 libidne	 teorije,	 temeljno	 seksualne	 naravi	 psihič-
ke	energije,	što	je	trebalo	biti	znanstveno	utemeljenje	psihoanalize.	Reichov	































Pitanje	 rastakanja	 ega	 svakako	 je	najizraženije	u	djelu	Anti-Edip: kapitali-
zam i shizofrenija	(1972)	Gillesa	Deleuzeua	i	Félixa	Guattarija.	Ondje	se	vrši	
apoteoza	psihotika	i	to	shizofrenika	kao	onih	koji	pružaju	otpor	mrskoj	edi-
pizaciji,	 kanaliziranju	 bujice	 želje	 u	 nekoliko	 povlaštenih	 objekata.	 Pritom	










međunarodni	 pokret	 antipsihijatrije.	 Izraziti	 polemički	 ton	 njihove	 knjige,	
obilježen	političkim	aktivizmom	tog	razdoblja,	upućuje	kritiku	psihoanalizi,	
čiji	je	temeljni	grijeh	što	sve	odmjerava	prema	neurozi,	kastraciji	i	edipskom	
obrascu	 –	mama-tata-ja.	Nasuprot	 edipiziranim	 područjima	 (obitelj,	 crkva,	
škola,	nacija),	»anti-Edip«	želi	otkriti	 tijek,	bujicu	želje	koja	nije	 reducira-


















ludila	 kao	 utemeljenog	 na	 neodrživim	položajima	 ili	 izloženosti	 proturječ-













dvojenosti	 od	 društva	 i	 izolacije	 preko	 patološkog,	 već	 stanje	 inicijacije	 u	
procese	koji	se	otvaraju	tek	rijetkima,	a	liječnik	treba	postati	zaštitnik	ludila.	
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Željka Matijašević
Psychoanalysis and New Age
Summary
The theme of this essay is the relation of certain psychoanalytic theories and contemporary 
new age theories, and it is implied that the all-pervasiveness of the new age techniques can be 
brought into the context of the diminishing power of psychoanalysis. The new age movement 
will be considered together with Jung’s heritage and the idea of the shattered ego which is a pre-
requisite for the birth of the self, which is linked to the demand of the new age – that of personal 
transformation through modified states of consciousness. Within the new age, Freud is generally 
considered as the apogee of Western rationality, as the apogee of rational thinking which in its 
enlightenment vein, strove to rationalize the last of all things- the unconscious. Freud, in diffe-
rence from the new agers, relies on the reign of the conscious part of the personality, or firmnes 
of the ego as the foundation or guarantor of mental health, as well as keeping a sharp boundary 
between the conscious and the unconscious.
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